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的产生。同时人们的创造力也因此被新材料主要是从结构方面而
不是从形式装饰方面所引导。总之，对技法、形式、语言的技法理论
研究，应是对各种技法形式本身的理性内涵、精神内涵的探讨，诸如
现代艺术与传统艺术在素描、色彩及其运用等各种造型因素的观念
上的变化，以及在工具、材料等种种媒介语言的运用上的演变，造型
方法等本身的精神蕴含和文化底蕴。这些都是可以做很多技法理
论意义研究的。
因而，本文之意在于希望能引起我们从更广阔、更深刻的意义
上理解并界定美术技法理论。若从字面意义看，技法理论即技术法
则之论，或说技术原理。但从上述认识来看，其原本意义即是有关
美术活动、美术现象中的造型规律、形式法则的观念形态的研究，对
各种造型语言、媒介进行语法意义的阐述。就其性质而言，美术枝
法理论是介于美术实践与理论研究之间，充当艺术表现与艺术思
维，艺术表达技巧与艺术观念修养之间双向流动的纽带和桥梁，并
使艺术创造过程成为完整的一体化过程。也可以说这是一个美术
学与美术现象之间相互交融的中间地带，并因为它更偏重于观念形
态，而显示出理论上的多重性。在美术学学科体系中，由于它所阐
述的是一些基础性质而非玄奥的问题，因而它属于基础理论；在实
际的美术活动中，它是对艺术实践过程的经验归纳和理论提升，是
美术技能技巧的理性操作，即视之为应用理论。而更主要地，由于技
法理论发挥着对美术事实的理性升华与美术哲学的感性下达的中
介作用，因而它还是一种中介理论。
那么，相对我们所要建设的美术学学科的完整体系而言，技法
理论的特征与地位，就在于它的基础性、应用性和中介性。由于长期
的习惯认识造成美术研究的这个盲区，本文所指的美术技法理论，
还是一个尚待更加深刻、广阔地开拓的领域，将其纳入美术学的基
础范畴，并从美术学学科体系的意义上，对其性质、地位、内容，以及
系统特征进行科学、完整的认定和建设，这对于美术学学科建设应
该是有益的。
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自身的经验。”[4]中小学美术教育的教学中可以充分利用学生身边
熟悉的题材，如“快乐的一次旅行”、“愉快的周末”的绘画创作等。
在中小学美术教学中还可以结合社区环境文化为题材进行教
学。如通过带领学生进行走入社区的活动，发现社区环境设计的不
足之处或就自己生活社区环境提出意见，通过收集相关的信息，并
试着设计自己理想的社区等等活动。同时随着美术馆教育功能的发
展，学校美术教育也不能忽视美术馆教育的结合。美术馆专一、宽
松、大量美术原作的教学环境，拓宽学生的视野、丰富美术经验，使
美术的快乐教育取得很好的效果，并且偶尔变换教学环境更能激发
学生的学习兴趣。
3）计算机多媒体课件的结合。中小学学生对世界的好奇心使
得他们不满足于单调的生活，体现在视觉艺术教学上，若是采用简
单的教材教学一方面无法从多角度了解艺术的内涵，另一方面同样
无法提升学生的参与热情，更无法提高课堂气氛。教师应尽可能的
提供丰富性、多样性的教学方式满足学生的需求。随着计算机的普
及和教学软件的不断发展，教师可以充分利用这一现代科技，设计
具有趣味性的教学课件提高学生学习美术的兴趣。如利用 flash 软
件就可以轻松设计网上虚拟美术馆、网上虚拟画室的教学课件。在
网上虚拟美术馆中学生可以自主选择自己感兴趣的美术资源进行
检索欣赏，这一学习不受时间、空间的限制，学生的学习更轻松更自由。
3 以情感人，构建良好的师生关系
要实现美术教育的快乐教育，让学生喜欢上美术，良好的师生
关系是不可少的。“严师出高徒”已经不适用于当今的教育,在教与
学的过程中,教师不仅作为课堂的教育者、管理者,而且更应该作为
学生的同伴来促进学生的学习。
1）朋友的身份。在教学过程中教师应重视自我定位的降低,作
为学生的良师更是益友，以相互尊重、相互平等的身份与学生进行
讨论和合作。教师要时刻注意对不同层次的学生平等对待。学生来
自不同的家庭、不同的成长环境或文化背景，接触艺术的时间长短
不一，同时每个学生都是独立的个体，个人的心理图式或艺术感觉
也会有所不同，教师应充分尊重每个学生的独特个性，根据每个学
生的经验、意向、需要、情感和兴趣，对各个学生的不同理解给予充
分的肯定。特别是那些艺术感觉较差的学生，要给予特别的肯定与
鼓励，加强其学习美术的信心。应该告诉他们美术作品没有好坏之
别，只有敢不敢的问题。要鼓励他们敢于表现自我，在美术课中实现
自我，做到美术课的快乐进行。
2）教师的激情。在教学过程中教师的总体情绪直接影响着学
生的参与热度。通过观察其他教师的课堂或对学生的问卷调查，不
难发现不管在哪一学科内开朗而又富有激情的教师，其课堂气氛绝
对不会差，而且能很快地为学生所喜欢。故而教师要想在美术课内
快乐的教、让学生快乐的学，为师者首先要用充分的激情投入，高昂
的情绪带动学生的学习。用一颗孩子的心去进行教学、以朋友的身
份与学生互动，这样的课堂一定会激情飞扬。
4 快乐的评价方式
快乐的教育就要有快乐的评价方式，传统的作业评价方式使学
生犹如等待宣判的囚徒一样等待教师对他的作业的评分，根本体会
不了学习的愉悦。所以要实现快乐教育还得有快乐的评价方式的搭
配。快乐的评价方式很多，具体的评价有：
1）过程的评价
过程的评价是指通过观察学生在制作过程中表现出的学习的
兴趣、情感、价值观等及他们在学习过程中体现的收集资料的能力、
与人交流合作的能力、探究能力和综合运用能力等的综合评价。这
一评价可以是同学对同学的课堂制作过程的评价，也可以是教师对
学生的表现过程的评价或学生的自我评价。
2）集体评价
（1）同学互评的方式。同学互评的方式是通过同学之间互相评
价的方式。通过同学互评的方式一方面加强同学们对艺术的评述能
力，另一方面也能更好地促进学生学习美术的兴趣。在课堂上先让
同学就自己的作品创意进行说明后，再邀请其他同学对这些作品进
行评价。
（2）举办作品展。作品展的地点可以是多元的，如学校内的作
品展览，邀请其他班的同学参观并提出意见和建议，可以在作品旁
附上意见簿，参观者可以直接将意见建议记录在本子上；也可以在
公园或社区等举办不同学校、年级的美术创作大会，邀请家长、社区
成员参观，在这样的大会上学生会觉得特别的自豪，同时也可以开
拓眼界看到其他不同学校的作品表现形式。总之，通过举办作品展
的评价方式，可以使学生有种特别的成就感，激活学生的表现欲与
创作的冲动，更激发学生学习美术的热情与信心，更好地实现美术
教育的快乐进行。
总之，随着后现代教育范式从传统封闭、线性的教学范式向开
放、非线性的转变，美术教育作为感性的教育，特别是中小学生的
美术教育，更应适应其心理发展，提倡美术教育的开放、互动、对话
的学习，使学生在开心、快乐之中获得知识。通过营造快乐的课堂氛
围、丰富的教学资源、平等的师生关系、快乐的评价方式实现美术教
育中教师快乐的教与学生快乐的学的互相融合，使学生在快乐中表
现、创作。相信在快乐的美术教育中能更好的实现美术提升学生的
综合素质的全面发展、实现美术对学生的终身教育。
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